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文革文学中的“赤脚医生叙事”研究
I
摘 要
赤脚医生制度是文化大革命（1966-1976）期间，乡村地区所特有的医疗制
度，在这个制度的背景下，出现了一个特殊的医生群体——赤脚医生，由此产生
了一系列的描写赤脚医生故事的文学文本，即“赤脚医生叙事”。这种叙事形态，
与中国现当代文学中的疾病医疗叙事、日常生活叙事、乡村叙事等脉络都存在复
杂的关联性。第一，赤脚医生叙事中的疾病叙事内容，承接了中国现代文学的疾
病叙事源流，延续了后者有关“病体”的隐喻性书写，例如有关“病体”和健康
身体的对比，具有阶级、政治批判的隐喻。而与后者不同的是，前者对于疾病的
关注不仅仅只是疾病本身的隐喻，还叙述了大量的疾病治疗过程，也就是说，“赤
脚医生叙事”的叙事中心是各种疾病的治疗过程，因此，“赤脚医生叙事”不是
疾病叙事，而是医疗叙事，而且是一种充满政治影射、文化内涵丰富的医疗叙事。
通过各种疾病、医疗话语塑造出的“社会主义新人”的赤脚医生形象在雷同于其
他主流文革文学中“新人”形象的同时又有一些值得注意的特点。第二，“赤脚
医生叙事”还通过现代医疗话语来重塑人们的医疗观、疾病观、卫生观念，这在
中国现当代文学疾病医疗叙事传统中，十分少见。例如，通过“血吸虫防治”这
样典型的故事来重塑乡村的日常卫生观念，从“卫生的现代性”角度来叙述乡村
的现代性变迁；第三，由于“赤脚医生叙事”中涉及了大量的关乎生老病死的内
容，因此在一定程度上出现了文革文学中少见的日常生活描写；而从乡村叙事这
一脉络来看，赤脚医生叙事中的“劳动景观”和“医疗景观”，以及由此带出的
风土人情描写，也导致“赤脚医生叙事”与文革文学中常见的农村题材小说有所
不同。以上三点共同构成了“赤脚医生叙事”的叙事逻辑以及它在文革文学中的
特殊性。
【关键词】：文革文学；赤脚医生叙事；现代性
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Abstract
During the Cultural Revolution (1966-1976) barefoot doctors (Chijiao Yisheng)
were a particular group of people within the Chinese rural medical system. Due to this
feature, a number of narratives about this group of people emerged in literature at the
time, which is known as the “barefoot doctor” narrative (ChiJiao YiSheng XuShi).
This narrative has a particularly complicated relationship with ‘disease-medical
narratives’ in modern-contemporary Chinese literature, as well as other Chinese
narratives, such as ‘daily-life’ narratives, the ‘rural narratives’, etc.
First, the “barefoot doctors” narrative was inherited from the disease narrative in
modern Chinese literature, and consequently, uses the metaphor of an ill-body,
comparing a diseased-body with a healthy-body as a metaphor of social class and
political criticism. And unlike the latter, the former focuses on the ‘disease of
metaphor’, which not only focuses on disease itself, but also the treatment process of
disease, that is to say the “barefoot doctors” narrative is a kind of medical narrative,
which has a lot of political and cultural meanings. This kind of medical narrative
establishes barefoot doctors as the image of the “new-socialist” by plenty of disease
and medical discourse. These characters were similar with other "new-socialists”, and
shared other notable characteristics.
Second, the “barefoot doctor” narrative tries to reshape people's perspective of
health, disease, and hygiene (Weisheng) by modern medical discourse, which is
unique in the traditional disease-medical narrative in China's modern-contemporary
literature. Through prevention and control of schistosomiasis, for example, the typical
story tries to reshape the country's daily health concepts. In other words, the “barefoot
doctors” narrative narrates the changes of rural modernity from the perspective of
hygiene modernity.
Third, because the "barefoot doctors" narrative involves a lot of content about
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the natural cycle of life, therefore, this narrative also has some elements of ‘daily-life
narratives’ to some extent, which is rarely depicted in Cultural Revolution literature.
And from the point of the rural-narrative context, the labor landscape and
medical landscape in the narrative of the barefoot doctors, which represent the local
conditions and customs, makes it different from common rural fictions in Cultural
Revolution literature.
The above of three narratives together constitute the narrative logic of the
"barefoot doctors" narrative, which is unique to Chinese Cultural Revolution
literature.
KeyWords: Cultural Revolution literature; “Barefoot doctors” narrative; Modernity
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绪 论
一、研究对象
“赤脚医生”是文化大革命（1966-1976）时期新型农村合作医疗制度的产
物，根据辞海的定义，“赤脚医生”即“我国农村人民公社生产大队中不脱产的
初级卫生人员，他们是由贫下中农推荐，经过一定时期培训，具有初级医疗卫生
知识和技能的农村卫生人员。他们一面参加集体生产劳动，一面为农民防病治病。
赤脚医生对改变农村缺医少药状况和农村卫生面貌；对开展预防工作，保障社员
健康；对发展农业生产起着积极作用。”①而《中国共产党历史大辞典》则将赤
脚医生定位为一种政治工具，所谓的“社会主义新生事物”，是文化大革命期间
一种极左政治背景下的产物。②
从这两种解释来看，前者较为客观地描述了赤脚医生制度的产生、作用以及
特点，而后者则从意识形态的角度批判了赤脚医生作为政治的产物。由于赤脚医
生本身确实有着很强的政治性，所以从另一个角度来说，《辞海》对赤脚医生解
释的去政治化，其实也是一种政治性。显然，赤脚医生制度的产生与运作，和当
时的政治环境和政治政策是分不开的。从历史研究的角度来看，赤脚医生制度是
国家基于农村缺医少药的现实情况而针对农村地区实行的医疗制度，赤脚医生的
形成过程是在政治政策和政治动员下进行的：新中国成立不久，中央政府卫生部
将农村的中医组织到农村基层医疗机构里。1965 年，毛泽东提出要把“医疗卫
生的重点放到农村去”。在这种政治政策和动员之下，地方各部门便开始培训地
方不脱产的卫生院和半农半医的医生。由于制度上和经济上的原因，“中国领导
人采用了以政治动员来解决农村卫生服务匾乏的问题，通过培训半农半医的‘赤
脚医生’，弥补资源分配的缺陷，达到农民医疗服务可及性”③。因此，我们可
①辞海编辑委员会编.辞海(医药卫生分册）[M].上海:上海辞书出版社，1978年版.第 6 页.
②赤脚医生，即文化大革命中，江青一伙给农村卫生员或半农半医卫生员的一个带极左标记的称呼。‘文化
大革命’前，农村许多生产队或大队设有不脱产的卫生员、半脱产的叫半农半医卫生员。1968 年 9 月 14
日，《人民日报》转载《红旗》杂志第 3 期《从“赤脚医生”的成长看医学教育革命的方向》一文。这是
当时上海市的一个调查报告，它第一次提出“赤脚医生”的称呼，“赤脚医生”是狠批所谓“反革命修正
主义医疗卫生路线的产物”。此后，江青一伙就把它作为“文化大革命”以来涌现出的“新生事物”，反
复宣传，强制推行，给医学教育和卫生界带来很大灾难。参见：李景田主编，中国共产党历史大辞典
（1921-2011）社会主义革命和建设时期.[M].北京：中共中央党校出版社，2011年版，第 313 页.
③ 张大庆、文树德.中国“赤脚医生”的过去、现在与未来.[J].21 世纪中国与全球健康.2008,（10）：22.
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以看到，赤脚医生制度既是一种医疗制度，同时也作为一种政治动员的政治制度，
成为文革时期重要的医疗文化现象。
在当时的文艺环境中，作为“社会主义新生事物”①的赤脚医生成为了文艺
创作的内容之一。“无产阶级革命文艺，‘是在观念形态上反映新政治和新经济
的东西，是替新政治新经济服务的’。因此，社会主义时代的无产阶级革命文艺，
应该及时地描绘和歌颂无产阶级在政治、经济、文化等各个领域中战胜资产阶级
的斗争中产生的各种社会主义新生事物，为这些新生事物大喊大叫，广造舆论，
更好地发挥其为无产阶级专政和社会主义经济基础服务的战斗作用。”②
在这种文艺创作观念之下，在赤脚医生制度“流行”的 70 年代便集中出现
了以赤脚医生为核心形象的文学文本，包括了小说、诗歌、散文、剧本以及电影
等等，这便是本文的研究对象（同时，本文研究视角也延伸至范小青于 2007 年
出版的《赤脚医生万泉和》③ ，以此作为参照）。这些文革时期所创作的文本则
构成了文革文学中一种非常特殊的叙事形态或者说叙事类型：“赤脚医生叙事”。
“‘叙事’一词可以用来指称‘说故事的过程’、‘对于故事的认知或重构’
或‘叙说的内容和结果’，简言之，其同时包含对事件及情节的安排、认知和重
构的过程和结果。当涉及‘过程’时，有时行文会与‘叙说’交互使用，而若用
以指称‘结果’时，与‘故事’同义。”④那么，“赤脚医生叙事”就是利用故
事中的疾病、疾病治疗、医药意象、医疗话语等来进行事件及情节的安排、认知
和重构的过程和结果。
①1976 年人民日报、红旗杂志、解放军报元旦社论关于“社会主义新生事物”的论述：“老、中、青三结
合……以革命样板戏为标志的文艺事业，促进社会主义文艺创作日益繁荣。教育革命沿着毛主席指引的方
向……卫生革命改变着农村缺医少药的面貌，赤脚医生不断成长，合作医疗更加巩固。广大干部进五.七干
校……千余万知识青年上山下乡……工农兵理论队伍的建立和发展，推动了思想文化战线的社会主义革命。
农业学大寨的群众运动蓬勃开展……”转自：世上无难事，只要肯登攀.人民日报、红旗杂志、解放军报元
旦社论.[N].1976 年；简单概括：“社会新生事物”一语，指文化大革命中出现的遍及各个领域的一些新
现象。如领导班子中老、中、青三结合，教育革命，以革命样板戏为标志的文艺事业，卫生革命与赤脚医
生，广大干部进五七干校，工人阶级进驻大、中、小学等上层建筑机构，农业学大寨，工业学大庆，专业
科技人员和工农相结合等等。参见：陈广彪.中共宣传画史话.[M].贵阳：贵州教育出版社.2010 年，第 224
页.
② 夏之放、李衍柱、王荣纲，为社会主义新生事物而高歌.[J].山东学院学报（社会科学版）1976（01）：
35.
③ 作家范小青，于 2007 年出版的长篇小说《赤脚医生万泉和》，以赤脚医生制度为背景，塑造了一系列的
赤脚医生形象。参见：范小青.赤脚医生万泉和.[M].北京：人民文学出版社.2007 年版
④ 胡绍嘉.叙事、自我与认同——从文本考察到课程研究.[M].台北：秀威资讯科技股份有限公司.2008年，
第 4 页.
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二、前人的研究
对于赤脚医生的研究，就目前来看，主要集中于历史学和社会学学科内，“对
赤脚医生制度产生、存在的背景和原因、群体发展历程的分析研究、队伍相关情
况的分析、以及赤脚医生所起作用的评价和给予现今启示等方面的研究。”①在
历史学科和社会学科的研究中，所运用的史料多为机构档案、国家政策档案、地
方志民族志等。
在文艺研究领域中，则仅仅集中于对《红雨》、《春苗》较为出名的赤脚医
生电影的单独研究。电影《春苗》作为批判“党内不悔改的走资派”②的政治电
影样板，从 1975 年电影公映③到 1977 年，得到了许多人的称赞④，“春苗”变成
了各种称颂赤脚医生的形象符号。而到了 1977 年，“《春苗》被揪出来批判示
众，舆论媒体顿时以同当年赞美《春苗》时一样强烈(甚至是相同)的语言，分析
批判‘四人帮’及其余党炮制《春苗》的险恶用心……”⑤赤脚医生电影又因为
另一种政治意识形态导向，而成为被批判的对象⑥。到了 1990 年之后，人们开始
反思农村医疗体制，追忆怀念 60 年代的赤脚医生⑦，也有对电影《春苗》、《红
雨》进行较为细致的文本解读⑧。而这些研究并没有将赤脚医生文本看做一个具
① 左银凤.农村赤脚医生研究综述.[J].高校社科动态.2012(4):29-33.
②姜思慎.警惕，走资派还在走！——从不肯悔改的走资派攻击《春苗》谈起. 朝霞.1976，（3）.
③ 电影《春苗》在 1975 年 5 月杀青，经过送审，到了那年的国庆节才得以公映。参见：应观，《春苗》：
“阴谋片”的开山斧.[J].大众电影，2010，（5）：22.
④参见：文系工农兵学员,贾玉英.王爱萍.社会主义新生事物越来越强——从电影《春苗》谈起.[J].山西师
院.1975(04):66-68; 施涛.粗茶瓷碗雕得成好细花——从电影《春苗》所想到的.[J]. 广西师范大学学报
(哲学社会科学版).1975(12):7; 滑县八里营公社东草坡大队赤脚医生,张连忠，赞《春苗》学春苗，
[J].1976(02):35-36;苗雨，反击卫生战线的右倾翻案风，[J].黑龙江医药，1976，（02）：17-30；32261
部队政治部，海上春苗好得很，[J].人民军医，1976，（06）：23-24；恭城县,沈毅，解决为什么人的问
题.[J].广西卫生.1975(06):16; 合浦县人民医院评论小组, 喜看春苗茁壮成长[J]. 广西卫
生.1975,(06):16.
⑤应观，《春苗》：“阴谋片”的开山斧.[J].大众电影，2010，（5）：22.
⑥ “它用极端卑鄙的唯心主义手段，对社会主义伟大现实进行根本性的歪曲，对社会主义制度进行恶毒地
诽谤。”参见刘再复、杨志杰:《究竟哪个是春天的赞歌一一赞<枯木逢春>，兼评<春苗>，人民电影 1977，
（8）；内蒙古商都县西井子公社西井子大队赤脚医生，鲍永福. 《春苗》是一部反党影片.[J].赤脚医生
杂志.1977(07):4.
⑦参见：王林生.昔日春苗，今何在.[J].南风窗.1990(12)：40-41;张海筠，电影《春苗》的原型王桂珍.[J].
文史精华.1995(03):27-29; 鲁太光.想起了田春苗，想起了向阳花.[J].书城.2005(10):36-39; 许三春，
从电影《春苗》、《红雨》看赤脚医生制度特征.[J].兰台界.2013(13):51-52.
⑧应观，《春苗》：“阴谋片”的开山斧.[J].大众电影，2010（5）：18-22；穆汀，“文革”电影评论之
二电影《春苗》解读.[J].社会科学论坛.2011(02):113-117；谢君雨，主旋律电影中的符号与运用——浅谈电
影《春苗》的其实，电影评论.[J].2011(12):22-23;许三春，从电影《春苗》、《红雨》看赤脚医生制度特征.[J].
兰台界.2013(13):51-52;杨啸.我的“触电”经历.[J].北影沧桑.1999(1):55-59; 李向欣, 红雨随心翻作浪一一 20
世纪 70 年代一部以赤脚医生为主角的电影情节概述与点评.[J].首都医药.2009(3):50-51;郝崇. 崔鬼电影艺术
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有文学和文化独特性的整体来研究。社会学、历史学的研究恰恰在这方面可供文
学研究借鉴。
经过史料的搜集与整理，发现“赤脚医生叙事”文本主要集中出现在
1972-1978这几年，结合文革中的赤脚医生医疗制度的历史，我们可以看到，赤
脚医生制度逐渐形成于1968年①，在1968-1972三年间，“赤脚医生叙事”文本
却很少见，而笔者在查找资料时发现，这三年间，各地出版了大量赤脚医生的医
疗手册，最早的“赤脚医生”手册是由江西赤脚医生编写组于1969年9月出版，
其他包括上海、天津、吉林等地也于1970年、1971年前后出版各种“赤脚医生”
手册，以及赤脚医生的培训教材等等。也就是说，“赤脚医生叙事”文本是在这
种知识普及型的文本（包括教材、宣传手册等等）之后出现的。由此可见，“赤
脚医生叙事”是在特殊的医疗制度背景下产生的一种文学叙事。
为什么到了 1972 年才开始大量出现文学领域的“赤脚医生叙事”文本呢？
从社会学角度来看，完全符合社会制度推广和发展的自然过程，即在赤脚医生制
度刚刚推行的前几年（1968-1972），国家首先进行的是关于赤脚医生知识的普
及与宣传。而联系到文革文学的发展脉络，也有其内在原因。自“1969 年六大
之后，文革开始进入新的阶段，与此同时，文艺界也建立起了新的秩序，开始恢
复文艺生产机制，同时产生了新的写作群体和写作模式，出现了各种类型的样板
文艺”②，也就是说，和赤脚医生制度发展几乎同步的是，文艺界开始在 1972
年前后出现新的契机，于是相应地，赤脚医生制度作为重要的农村医疗制度，以
及政治上所推行的“社会主义新生事物”，自然就成为了文学创作或者是政治文
艺宣传的重要角度，于是“赤脚医生叙事”文本便开始在 1972年后大量且集中
地出现。本论文所论及的四部中篇小说（《红雨》、《春苗》、《春风杨柳》、
《风雨杏花村》）以及部分短篇小说和诗歌都出现在这个阶段。
三、研究思路、方法
的“解放’主题与民族化风格.[J].电影文学.2010(19):50-51.
① 《红旗》杂志发表文章介绍川沙县江镇公社半农半医工作的经验，将半医半农的初级卫生保健人员称为
“赤脚医生”,参见：从“赤脚医生”的成长看医学教育革命的方向——上海市的调查报告. 红旗.[R]. 1968,
3: 20-26.
② 张闳.乌托邦文学狂欢:1966-1976.[M].广州：广东教育出版社.2009 年版.
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以医疗制度为背景的“赤脚医生叙事”，必然包括了医生、病人形象，以及
各种疾病意象。首先，从疾病和病人的角度来看，“赤脚医生叙事”作为一种特
殊的医疗叙事①和中国现代文学中的疾病叙事②存在一定的联系。疾病虽然是一个
属于医学领域的问题，但是文学作品中的疾病不会仅仅指向医学领域。“疾病给
人类带来的感受性的变化可以使人物具有与健康人不同的认识事物的视角。疾病
与文学密切相关，我们可以从很多文学作品中看到各种有关疾病的故事。而这些
疾病叙事的作品中所包含的疾病的社会文化隐喻功能是值得我们进一步研究的。”
③文学与疾病相联系，疾病被赋予了一种现代化的书写方式与现代性的思想内涵。
“疾病叙事关涉国家、民族、阶级、人性等多种叙事因素，构成了丰富复杂的文
本内涵，既有对个体命运、生命存在的叙述，又有对意识形态的宏大叙述，在广
阔的历史语境中不断扩建意义。”④有研究者认为晚清至五四的文学以疗救的名
义参与了中国现代生命政治，也就是借用疾病言说、疾病叙事来讲述近现代中国
的“民族国家”、现代“主体”的缔造等这些文学与政治的关系。从晚清到五四
的文学，疾病言说从一种“作为隐喻的疾病”（具有社会批判功能），逐渐变为
“疾病的隐喻”，除了有批判的功能，还具有了建构功能，“辅助了现代文学对
于‘新人’/‘现代人’的塑造，疾病成为‘新人’/‘现代人’的面相。”⑤赤
脚医生作为文化大革命后期中，重点塑造的“社会主义新人”，也是通过大量的
疾病言说和疾病隐喻来完成的。与此同时，“赤脚医生叙事”，其关注点不仅仅
在疾病本身，还把叙事重点放到了疾病治疗的过程上，这其中包含了大量的医疗
①“疾病叙事”与“医疗叙事”的区别：“疾病叙事”指的是把疾病作为主要叙述对象，赋予疾病各种隐喻
义的一种叙事形态，疾病叙事下的文本主要关注的是疾病意象、以及患此疾病的病人形象；而在医疗叙事
里，疾病叙事只是其中的一部分，疾病叙事更关注的是疾病治疗的过程，以及疾病治疗过程中的医生形象、
医疗话语、医药意象等等，这也是医疗叙事与疾病叙事的不同之处。一般认为，在中国现代文学阶段，出
现了大量的疾病叙事；而到了 50-70 年代，也就是当代文学阶段，文本对疾病的关注，从疾病本身转移到
了疾病的治疗过程中来。因此，本文将这两个概念区分开来，来界定不同时期的叙事形态。我们说中国现
代文学有着疾病叙事的源流，而对于当代文学来说，它则开启了医疗叙事这一叙事形态，那么，在中国现
当代文学中，就存在着疾病、医疗叙事脉络。因此，对于文革文学中的“赤脚医生叙事”，它一方面继承
了中国现代文学中部分的疾病叙事源流，同时，它更是一种医疗叙事。
②有研究者并不使用“疾病叙事” 这个概念，用的是“疾病书写”或者“疾病言说”，前者强调的是“文
学作品中关于疾病与疾病故事的讲述、表达、展现的叙事。”②，即从文学的审美特征上进行疾病分析，而
后者则更关注疾病话语，分析话语背后的知识体系与权力机制。本论文则将疾病叙事的文学审美分析和话
语分析都包括进来，由这两个方面共同构成“赤脚医生叙事”里的疾病叙事内涵。参见：李音，用的是疾
病言说和疾病书写，参见：李音，晚清至五四——文学中的疾病言说.[D].华东师范大学博士论文.2009.4；
谭光辉则采用疾病叙事、疾病隐喻的概念。参见：谭光辉.症状的症状——疾病隐喻与中国现代小说.[M].
北京：中国社会科学出版社.2007 年版.
③参见：谭光辉.症状的症状——疾病隐喻与中国现代小说.[M].北京：中国社会科学出版社.2007年；苏珊·桑
塔格，程巍译，疾病的隐喻.[M].上海：上海译文出版社.2003 年.
④参见：邱诗越.表征与隐喻：中国现代市镇小说疾病书写探析.[J].2014，（6）：137.
⑤参见：李音，晚清至五四——文学中的疾病言说.[D].华东师范大学博士论文.2009.4.
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话语、医生形象以及医药意象。也就是说，“赤脚医生叙事”其实是一种医疗叙
事，这也是它和中国现代文学脉络下的疾病叙事的重要区别。本文将沿着医疗叙
事的思路，辅以疾病叙事为参照，重点考察“赤脚医生叙事”中的医疗话语、医
生形象以及医药意象等内容。
从文化人类学的角度来看，“赤脚医生叙事”实际上是一种非常特殊的人类
医疗活动的“文化表征”(Representation)①。“赤脚医生”作为一种文化表征，
生产出了一系列文本符号的意义。文学作品实际上就是对人类各项活动的文化再
现（表征），人类的活动有长期的也有短期的，长期的有生老病死等活动，而短
期的则包括战争、运动、革命等等，医疗恰恰是长期的人类活动。我们关注爱情
叙事、死亡叙事、战争叙事、农业合作化叙事、文革叙事等，而文学作品对人类
的疾病、医疗活动的文化再现也是值得我们关注的，这种医疗叙事，和人类个体
的生产性，即生老病死、吃喝拉撒等日常生活有着密切的关系。然而在时刻强调
“不要忘记阶级斗争”，强调继续革命的文化大革命时期，这些由医疗活动所牵
扯出来的日常生活，是如何在革命的宏大叙事的夹缝中生存的呢？因此，“赤脚
医生叙事”中的日常生活书写也是本文所要讨论的问题之一。
赤脚医生制度的产生、操作场域发生在乡村，那么，“赤脚医生叙事”空间当
然也在乡村，因此，这一叙事类型固然也隶属于乡村叙事范畴，众所周知，中国
现代、当代文学中有着源远流长的乡村叙事传统。主流文学史一般认为从 1920
年代、1930 年代的乡土小说，到 1940 年代解放区文学和 1950-1970 年代的农村
题材小说，对乡村的描写经历了这样的一个变化过程：“20年代的乡土小说风
貌基本上呈现为两类形态：师承于鲁迅的以写实为主要原生态的乡土小说；与师
承于周作人的以写意为主要表现特征，重在田园诗风追求的乡土小说。”②他们
① Representation中文翻译为再现、表征，本文借用斯图加特·霍尔的文化表征的概念来阐释关于“赤脚
医生叙事”的一系列文本符号所产生的意义。霍尔的文化表征的概念，是将哲学认识论的再现概念转化为
结构主义符号学与“文化研究”相结合的“表征”。表征是通过语言以及其他文化符号，言说或者代表某
个事物，并且生产与这一事物有关的的某种文化意义与价值观念；并且表征参与了整个文化意义与价值系
统的生产、增殖、交换与流通。同时，现实生活和文化符号是两个互动的领域，正是由于有了各具特色的
文化表征媒介（日常叙事、文学、绘画、电视电影等)，人类才能把在现实生活中获得与创造的各种价值观
念通过符号领域的表征实践进行再生产、再创造和表达。参见：斯图尔特·霍尔.表征——文化表象和意指
实践.[C].徐亮、陆兴华译.北京：商务印书馆.2003年；郝永华.Representation:从再现到表征——论斯图
尔特·霍尔的文化表征理论.[J].江西师范大学学报.2008，（12）.
② 陈继会等著.中国乡土史.[M].合肥：安徽教育出版社.1999 年版，第 43 页.
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试图在“‘土气息、泥滋味’里寻觅到揭示民族文化劣根性的描写点，亦能弘扬
‘五四’‘个性解放’之精神。”①到了 1930 年代，乡土小说则进入兴盛时期，
“乡村”变成了来自乡村却又寓居都市的作家们寄托乡愁的精神家园。“30 年
代乡上小说在揭示乡土风情时，多数作品是将其作为文化的落后面来加以批判
的……也有许多乡土小说作品，在表现民俗时，虽并不以直接的民俗批判为目
的……而是蕴含了作者对于社会、人生的思考，其中并不乏‘普遍性的与我们共
同的对于命运的挣扎’”。 ② “ 40 年代乡土作家们通过地域文化的逼真描绘
和深入揭示，把中国现代乡土文学推上了一个崭新的阶段，荷花淀风光、山药蛋
味道、湘西情趣、小城灵性、川西北的‘讲茶’氛围标志着中国乡土小说艺术上
的全面成熟。”③ 这时候的解放区的乡土小说的文化内涵则呈现出“阶级解放、
民族解放与个性解放主题的多重变奏”④的特点。解放区的乡土小说直接成为
1950-1970 年代农村题材小说的滥觞。丁帆将现代乡土小说的现代审美特征概括
为“三画四彩”，即“风景画、风俗画和风情画，自然色彩、神性色彩、流寓色
彩和悲情色彩”⑤。而到了 1950-1970 年代，乡土小说“在创作母题上，时刻追
随着当代政治生活的中心主题，去考察乡村的现实问题；在艺术形象创造上，以
推出‘新人’为要义，来构架以贫下中农为主体的新人物画廊；在小说情感基调
上，以喜悦、乐观、赞美、自信的笔调尽情描绘新的乡村风貌；在文体形式上，
全面复归民族形式中的大众化风格以适应农民的阅读心理。”⑥ 在政治化过程中，
乡土小说在这个阶段逐渐放弃了对“地域色彩”和“风俗画面”的描写，就只剩
下题材和内容贴近于“乡土”而已，中国乡土小说进入了一种“死亡状态”，一
直到 1980 年代才重新崛起。⑦有研究者指出：“在‘文革’十年浩劫，真正的乡
土小说创作已不复存在。中国‘五四’新文学所开辟的乡土小说的道路到此（指
① 丁帆.中国乡土小说史论.[M].南京：江苏文艺出版社。1992 年版，第 13 页.
②陈继会等著.中国乡土史.[M].合肥：安徽教育出版社.1999 年版，第 170-173 页.
③陈继会等著.中国乡土史.[M].合肥：安徽教育出版社.1999 年，第 284 页.
④陈继会等著.中国乡土史.[M].合肥：安徽教育出版社.1999 年，第 217 页.
⑤ “‘三画’……它们是形成现代乡土小说美学风格的最基本的艺术素质，赋予了乡土小说区别于其他文
类的美学风格，以及魅力四射的生命力度……如果说‘三画’这一美学形态主要呈现为现代乡土小说的外
部审美要求，使其具有浓郁的‘地域色彩’和‘风俗画面’，是现代乡土小说赖以生存的底色，那么，作
为‘三画’内核的自然色彩、神性色彩、流寓色彩和悲情色彩这一美学基调，便是现代乡土小说的精神和
灵魂之所在。”参见：丁帆.中国乡土小说史.[M].北京大学出版社.2007 年版，第 24 页.
⑥陈继会等著.中国乡土史.[M].合肥：安徽教育出版社.1999 年版，第 304页.
⑦丁帆.中国乡土小说史.[M].北京大学出版社.2007 年版；孟繁华.百年中国的主流文学——乡土文学/农村
题材/新乡土文学的历史演变.[J].百年中国文艺研究.天津社会科学.2009，（02）.
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文革时期）已走入历史的死胡同。”①产生于文革期间的“赤脚医生叙事”，则
属于文革时期的农村题材文本，而作为医疗文本的“赤脚医生叙事”和“乡土文
学”、“农村题材小说”有什么联系？本文也将沿着乡土小说叙事的脉络，细读
文本，探究“赤脚医生叙事”作为农村题材小说的特殊形态。
因此本文将在疾病医疗叙事、日常生活叙事、乡村叙事这三个脉络下，对“赤
脚医生叙事”进行研究，探究“赤脚医生叙事”的整体特征，以及这其中的文化
逻辑。
由于“赤脚医生叙事”是在特殊的医疗制度背景下产生的一种文学叙事，因
此在本文研究中，也将借鉴历史学、社会学、人类学的相关研究方法和成果，具
体而言，在讨论赤脚医生叙事中的医疗叙事方面，借鉴了医疗人类学、文化学的
理论以及罗芙芸（Ruth Rogaski）②的“卫生现代性”等理论；在探究“赤脚医
生叙事”中的日常生活叙事时，将借鉴社会学身体政治学的理论；而在分析乡土
叙事时，也借用了一些社会学对乡土社会的研究成果。将不同学科的理论方法融
入文学研究中，是本文在研究方法上的重要特征。
四、论文结构、行文逻辑
本文共分为绪论、正文、结语三个部分。
绪论部分界定了论文的研究对象，总结前人的研究成果，介绍论文的研究思
路、方法，以及论文的结构和行文逻辑。
正文分为三章。
第一章从疾病与医疗叙事出发，分析其中疾病意象，疾病治疗的隐喻，探究
“赤脚医生叙事”中，不同医疗话语下的医疗权力机制和医生形象，尤其是作为
“社会主义新人”的赤脚医生形象。“赤脚医生叙事”中的疾病意象、以及疾病
治疗具有批判、建构人物形象的作用，并且通过戏剧性的疾病治疗展演，以此来
①陈继会等著.中国乡土史.[M].合肥：安徽教育出版社.1999 年版，第 308页.
②罗芙芸(Ruth Rogaski)1996 年毕业于美国耶鲁大学历史系，获博士学位。2004年至今任范德毕特大学
(Vanderbilt University)助理教授。其博士论文以近代天津的卫生为题，后就此问题发表一系列论文，总
结成书，即<Hygienic Modernity :Meaning of Health and Disease in Treaty-Port China>（《卫生的
现代性》）。参见：[美]罗芙芸著.卫生的现代性——中国通商口岸卫生与疾病的含义.[M] 向磊译.南京：
江苏人民出版社.2007 年版.
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